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参加人数 約 25 名 
開催日時 2014/7/12 
会場 ものつくり大学 
責任者 製造学科 教授 佐久田茂 
備考   
内容 
DVD の持つ穴の細かさやその数の多さなど，驚きの内容をクイズ形式で紹介しながら，









責任者 製造学科 教授 佐久田茂 
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名称 マンガンカーレース  
対象 小学生 
参加人数 のべ約 150 名、学生 TA；15 名 
開催日時 2014/10/25,26, 11/1,2 
会場 ものつくり大学 










護者の評判も非常に良い．今回は第 25 回日本ホビー大賞特別賞を受賞した． 
トピックス 大学 HP 掲載 
 
名称 杉並学院高等学校出張講義  
対象 高校生 
参加人数 高校 2 年生 26 名 
開催日時 2014/5/31 
会場 杉並学院高等学校 








トピックス   
 
名称 おもちゃの病院  
対象 碧蓮祭来場者 
参加人数 約 50 名 
開催日時 2014/11/1,2 
会場 ものつくり大学 
責任者 製造学科 教授 菅谷諭 
備考 鴻巣市社会福祉協議会おもちゃの病院共催 









は、1 年生時から 4 年間活動した 2 名の学生に感謝状が贈られた． 





参加人数 3 名 
開催日時 2014 年 8 月 11 日～13 日 
会場 ものつくり大学製造学科実習場 






トピックス   
 
名称 高校出前授業 
対象 東京都立荒川工業高校 1，２年生 
参加人数 18 名 
開催日時 2014 年 8 月 11 日～13 日 
会場 東京都立荒川工業高校 
























参加人数 ４０名程度、学生 TA３名 
開催日時 2014 年１０月１８日 
会場 県立総合教育センター 













開催日時 2014 年６月２０日 
会場 埼玉県立岩槻商業高校 教室 
責任者 製造学科 准教授 松本 宏行 
備考 高校からの依頼による 
内容 






対象 埼玉県立大宮工業高校 生徒 
参加人数 ５名 
開催日時 2014 年１２月１１日 
会場 埼玉県立大宮工業高校 教室 
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開催日時 2014 年１１月１８日から２０日（３日間） 
会場 ものつくり大学製造棟１階 CADCAM 室 











名称 ３DCAD 体験授業および技術指導 
対象 真岡北陵高校生徒 
参加人数 10 名 
開催日時 2014 年度（複数回） 
会場 ものつくり大学製造棟１階 CADCAM 室 
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名称 
ものつくり大学模型制作合宿研修 2014 
(21 世紀型木造住宅建設フォーラム主催)  
 
対象 高校生 
参加人数 10 名 
開催日時 2014 年 7 月 31 日(木)～8 月 2 日(土) 2 泊 3 日
会場 建設棟製図室(B2100) 
責任者 建設学科 教授 小野 泰 
備考 TA：谷川弘子(フォーラム事務局)、丸山郁恵(大学院 2 年)、関拓真(大学院 2 年)  












参加人数 東京都科学技術高校 生徒５名、教員１名 
開催日時 2014 年 8 月 25 日(月)～27 日(水) 
会場 ティンバー実習場、講義室(B1020) 
責任者 建設学科 教授 小野 泰 
備考 TA（小野研究室所属４年生）：苛原啓史、清野亘、新屋貴之、武藤悠作 













参加人数 20 名，教員１名 
開催日時 2014 年 9 月 1 日(月) 
会場 ティンバー実習場、講義室(B1020) 
責任者 建設学科 教授 小野 泰 
備考 TA（小野研究室所属４年生）：清野亘、新屋貴之 















参加人数 20 名，教員 1 名 
開催日時 2014 年 8 月 25 日(月)～27 日(水) 
会場 ティンバー実習場、講義室(B1020) 
責任者 建設学科 教授 小野 泰 
備考 TA（小野研究室所属４年生）：苛原啓史、清野亘、新屋貴之、武藤悠作 




トピックス 2007 年度より継続している地域交流学習である。 
 
名称 行田市佐間地区青少年育成会木工教室 
対象 小学校 4-6 年生 
参加人数 約 50 名 
開催日時 2014/6/1 
会場 行田市立南小学校 
責任者 建設学科 講師 林英昭 
備考 
その他担当教職員に建設学科 佐々木昌孝（准教授）、町田清之（教務職員） 










対象 小学校 4 年生 
参加人数 82 名 
開催日時 2014/11/20 
会場 行田市立泉小学校 
責任者 建設学科 町田清之（教務職員） 
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備考 
その他担当教職員に林英昭（講師）建設学科、佐々木昌孝（准教授） 
ものつくり大学建設学科の学生 TA10 名 
内容 
泉小学校では 4 年生の図工のカリキュラムに木工作を取り入れています。本教室は、
ものつくり大学が地域貢献の一環として行っているもので、児童のみなさんにカナヅ
チ、ノコギリ、カンナの安全な使い方を学んでもらうのが目的です。 
意義，成果 
開学依頼継続して行っている地域貢献活動の一環です。毎年の恒例イベントとなっ
ており、泉小学校の児童も楽しみにしてくれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
